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F R E N T E A UNA CAMPAÑA INJURIOSA 
Infundios contra España . 
Copiamos gustosos1 de un. estimado colega de M a d r i d : 
«El «New York Amer ica i i» , en uno. de, sus últimosi ntiineros .llegados a 
pjapaña, publica una i n í o r m a c i ó n tan absurda y tan. disparatada^, que a 
pesar de lo- ofensiva que para nuestro p a í s resulta, no'merece, por l o gro-
teca, ni lo/s ÍIOAOTOS dte La i n d i g n a c i ó n , pero- que eonvátane jiscoigea" paira que 
cuando todas las invencionesi e s t ú p i d a s se difundan por a h í y sean dis-
cuíiidas, so conozca desde luego l a procedencia y no so olvide que los pe-
riódicos €|Spañoles las hemos' redhazado como mdignos emlbustes. 
El citado pe r iód ico hab la de que nuestro Rey salo.de P a l á c i o en au-
toinióviles blindados, con escoltas íormádable© de ex-peiios tiradores', que 
van. por las callos de M a d r i d poco menos que corr iendo la, p ó l v o r a ; que 
viaja en vagones especiales y en trenes semejantes a reg imien to® d é a r t i -
llería' rodada,; que l a Guard ia c iv i l y l a P o l i c í a marchan en peloloncis'-por 
las calles die M a d r i d cuando a l g ú n a l to personaje tiene que recorrerlas; 
(pie los viajeros no se aventuran a t omar los trenes, porque las v í a s e s t á n 
sembradas de bomba® y cartuchos d e dinani.it.a; y , en fin, que Rusia, com-
parada con nuestro p a í s , viene a ser u n a especie de p a r a í s o ' t e r r e n a l don-
de las vidas e s t á n mejor garantizadas que u n cuarto piso de l a Fuer!a. 
• diel Sol. 
Si «El New York A m e r i c a n » se lomajse l a molest ia de enviar a Ma-
drid un representante suyo—porque siiponemos que. no so rá desde a q u í des-
de donde le hayan t ransmi t ido tales buloíí—, pe c o n v e n c e r í a de que el Rey 
va a todas partes s in escolta, en Coches y en a u t o m ó v i l e s abiertos;- que 
asisto a leja teatro®, que recorre las calles, que. v ia ja por todas las provin-
cias españo las en los mismos trenes que los dv-más vi ajo jos, que su pue-
blo 'c qiuicu'e y ie" rasipeíia caída d ía m.ás, y que cu l'i«pa.ña, a. la hora, pre-
sente, no hay otros signos dp p e r t u i b a . c i ó n que los p roduc ido® por una 
banda de criminales, a los que las autoridades y l a P o l i c í a persigue, c r i -
miñales que no -obedecen en-su a c t u a c i ó n tenrorista a n i n g ú n motivo de 
índole social n i pol í t ico , sino que parecen' m á s h¡ei;i organizados y d i r i g i -
dos dei-ide fuera de E s p a ñ a , donde- t a l vez «El New Y o r k Americam)) pu-
diera encontrar f ác i lmen te los o r í g e n e s de estas infamias. 
Pero, en real idad, no deben producirnos ext i -añeza estas informacio-
ma ali)?airdas, con las que t a l vez se intente iraiplantar u n nuevo sistema 
de descrédi to de nuestro p a í s , cuando h a y e s p a ñ o l e s tan.misei-ables (juo, 
KiáiS allá de las fronteras, pi-opalan que E s p a ñ a es t á convej ' t ida en-una in -
quisición y que a q u í se persigue a.los obreros-y a las gentes de ideas 
avanzadas, y hasta que es necesario que una i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a ponga 
remedio a l a t i r a n í a . 
Pensemos' todos en las consecuencias que pa ra el honor y el bienes-
ítar del p a í s t raen esas p i 'opagandá is intolerables, y p r o c ú r e n l o s ponerlas 
término, no consintiendo que puedan convivi r con los -Verdaderos e spaño-
le^ aquellos que se complacen en i n j u r i a r y en ca lumniar a su pa t r ia , a 
las instituciones y a los Poderes púb l i cos , dando origen a versiones t an 
ridiculas y t an despreciables como las recogidas por el pe r iód i co a que alu-
dimos.» 
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C U E S T I O N E S MUNICIPALES 
/ i 
c 
he son las dos que iiiien^ presenta- © a s t a darse u n paseo por l a d m d á d 
dais al Ayuntaíni iento nuestnio quen- .pana conKprender d alcance y los re-
do íaniigo don R^i.ínón Diez Velasco, N 
de las cuallas se d a r á cUetnta en la 
l^imera ses ión que calebre el M u n i -
cipio. 
Ihia de ellas se iroñere a asiun*«os 
propios de lia Cemis ión de Hacienda, 
cual .albora «1 s e ñ o r Vedasco es 
;«1 presiidente. y l a o t r a a fe da. a la 
99t5clóh .dio Obvns Esto demuestra 
I»? la activiidaid do < 
s:--liados p r á c t i c o s de, l a proposic i 
a que alirdimos. 
- La' otoña, p r o p o s i c i ó n merece una 
explicacióiii y un comenitarjo. 
L a explicaición es esta.: Que la. Jun-
ta m u n i c i p a l a p r o b ó una consigna-
c ión de . cincuenta m i l pás^taiS pai-.a 
mejorar en u n real d iar io los lia herí'.-, 
dell peirsojial isubal^ei'no cjel Mnnic i -
—A pesar de ts$ imporlacicnes, y : opino, señores, que la escasez de papel no tíiDEppajecerá hasta que 
e! señor A8lcnde3n!azar firírje csi £b : eviaíyí-a. 
d.M- de 1:Í IJed Teleíóai .ra muinicípul . 
óldiá^ deil Ceírtj'o t s l í f ón i co al ingenio-
ro" del .Ayuniumi^nto, si" m líe 
diathaostas coí'ias. y a elio. ti-••¡•'•> >i 
t ro ' amigo de-J Ayu:ii-!'::/-';Jt<>, puicdo 
aér on,e a .director de ü r Red i ! :;,:: i i 
botones. 
A S P E C T O S ESPAÑOLES 
G W1 
(11 
ivocarbis. Y con considerar lo "Pv^aioicai caiire í a P j í i t u r a e s p a ñ o l a 
l , lo espino-so qiue es, en tales y las-, e s ^ - n e i d e l Nm-tó». 
í r a n c ? s , la. .m.fei<:n del se>;:rctajio d'e. Eil liméis 18 die ii.l;ail, a las cualti'o, 
(•;- s Avnnhtmie.nt-.-.s. creado® y vivion «R laci<-uies enl.iv Las P in in ras espa-
les nats 'que 'para seivicio de la na--..fioila e i t a l i ana» . 
• i ' • • i . !>.!.re. obedecer a las o l i g a r q u í a s ' ESI lunes 25 de a t ó l , a las cuatro, 
«En esleís d í a s los •alcaldes de las 
capitales de p iovinc ias de E s p a ñ a , 
de las m á s in ipol iantes ciudades, ss 
l ian reunido en. A<sam,blea'en esta ( i n -
te, para recabar del Ciobicrno una 
ii'-ne-ran.teS'. 
Pe de 
tari lea d 
í a se han. cengregaao, 
i . i van raí- ¡Sí '•¡••.•ciemía 
c^iu.erzo1 rná.s en Jo. ta 
c.-i' a l Jii;.ni&tro,de lo., 
c u á n t o bien r ec ib i r í a 
deeliD ' ac- ión de , ina.inó 
secretarios munic ipa le 
(•b''n d€ la eia$á)5 conté 
Quien escribe estas 
la¿ p a ^ b r á i s pron.uncb 
ta Semana, Municiipal 
que los repi 'ésiái-
.atnient'os. cpie o.b.o-
ud , para, v t r do 
so u n 
inven-
'lauo mu-
> a todas 
ü ' M a r t í n e z D( 
^aiiiiiiista aban ion. todos lo s . aítpacitos i El 'coimentario GIS -coano pnaue:- iQuí 
™ lift adniiiiniisrtinaicióin i!.--! pueblo, o la so entiendo pon- personal KaibaJtcs'aoV 
cuail deidina oil ontusiiaismo'y el c a r i ñ o Hia.ce algunos .a.ños qne. .'-•'leesiva 
propios de personas que .se* sacrifican, 
fc»cwüénil(;.s'\ si c^be, en el desem-
Pefto de su cairgo, sólo por l a satis-
; .%oci^n quie pp-oiporciioina. eil . cun'i.pli- g-uairdia—a Jos cualles se fuleron Pipi 
neeato de un deber voliuniUiiriamento ! cando aquellos bebi^iciüis—Cotas hov 
I f i u i r i d o . 




lia ¡ido a;umiev>tia.nr1''t oí] su el 
Ñailanio qne niincbos die los p 
Rosannen'to considieajados eoano cflicia-
una reorganiaa .dón v a ello tiende el ' l é s - d 
La piv.'posiiciíiin del s e ñ o r Vólafcq 
1' a ule, d'enti'o del m á s ele-vado espi-
rültu (Je ae 'nionía, a una n ive lac ión 
•absoluta de clases. 
' -Tan snl.e'iHte'nois .son los. crnple'oUb'iS 
(pie- pi'-s.ta.n sns servioios eín la. Gtuiar-
dia ninnieipa;!, en los lavia'iems, en 
di-finitlva. ÍIIM-M da] Pa'aeio eonisis-
80,11 ̂  ViciasiGo cuando se propone: 
.^ Riism-eio. EpitiaibPiec^r una cuadi» 
m- ofareires fijos d>.di'ic;adln éxclii¿i 
la,•ii.;-. ¡..¡i 'n^p.. ,!],", ¡j ,' i, ¡d . ip , 
asEall.Mdo.' ff-.vi.tanido d.e éste n.' 
p el hadr- que se inicie se h 
,lí:'><'/-, camo luiv ñucAde por des 
% y aParnlono. " 
'•«*ui,•(•.-.. Ou, m ccimpre; por 
Sfnos, u i ia <• , , ' - : , . , para t i rnéu 
gíai1itO qn: 





lada déciniia sobre la- contri l i 
Tesoro pirblico. Y con ocas ión 
por los alcaldes de M a d r i d , 
jetona, de Valencia.-- se ha, ti 
sus dilscsursois u n tema de inb 
manente: Ja a u t o n o m í a mni 
A l margan de'osa ÁsaníMí 
V d e s p u é s de ella, los secret 
Ayuntamientos l ian p r o p u g n £ 
pugnan y p r o p u g n a r á n por su inaino 
vil.idad y por l a .«dieni í ieeción de la 
clase»... Muobo se bé- desacreditado y 
exagerado esta conclus ión ú l t i m a ; pe-
ro. -si es [•ázOíiáble sosfenerla éoñ'ió ne-
cesidad inmediata, para a l g ú n fun-
cionario1, es para el Secretariado mu-
nic ipa l dé España, , que padece la ma-
yor y m á s ominosa de las lepras: la 
caciqui l . , 
eaois .V'nn+ani'enlos de poblacio-
nes de m á s de ÍOOIOÓO a l m á s , I s ve-
ta r io niiiinielpal ipe l u d í a ' r e d in nido,, ca-
Parcelonfí 
Ei'ü-n ¿ 
en, eraín un programia. de l iber tad. 
Dovoilver esa nii'errogal.iva o ios Mu-
nijoinics olpañóleis merece elogio; pe-
r o las pr imeras v í c t i m a s de la. esclo-
v.itud actual e s t án en ese modesto. 
• (••'-ito S e c r e t a r i é d o , que ba de de-
fePí&rts? inclñjso de los Ayunianjien-
trr- a qnd.enr^-. sirve. 
.Hay que l iber tar lo pi-inve-,). paro 
i 11 Í- ' PUS r io. Qdu'carKo,. «tj asn iiíicario» 
de^Hiép; joiue esito si se rá una verda-
dera dignifi c ac i ó n í 
L E O N DE LAS CASAS» 
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C O N F E R E N C I A S EN ESPAÑOL 
Se inaugurarán el día 
4 en Parí?. 
l ibertad o indépéñdí 
cado c a r g ó ba men 
da-d de los í icuerdo 
i n t e rvenc ión y fisca 
la, opinií'ai públ ica 
par t idos pol í t icos , (S 
r a el SeCuetará/ó de 
p í t a l e s de provincia,. 
ti&, y die nos c 
neicesi.tar- vivencia, con ;iaiLde y conicen 
«bien» v un cu-'nio inmae.nipiK 
f • > iia n i 
'X ú i n.dn ! 1 de 
i •''•• Orí ' -fie adquiero, una. t r i - May m á s . Perniiro del Ayuntaiini- 'n-
" 1 pa.!-.-!.• •r;'-» en rnaPi-ni r mo- to vanias Conpiciralc.iones tienien sus' 
Wag'1*1 íl ' î -ogin, g;r.nivn diilsponilds para 
^ • • r e g l , , de las caiaetera.s, qn- In.v 
ínsito <¡V.' / ' . v . . ':'.-, . | ' ' . i ' 'r! . I - r i V 
dad y , i '¿n - V L. ,«•" 
'io. i , . , , , j ' ; ; •'' 1,1 :}< \ * 
Q-ninito ^.éfiMii..',* ' ¡' ' ",!'.;. , , 
» 'cniaitud dS^nminn p; • tea-a, , J , ' ' " 1" í- • 1 
dvir , " ' ccfiscsryiacAon y c o n o 
% ¿ (Meno aetui 
(:i-nii;¡--.;ñn de l i a ' 
r 'i(iqiIÍ^ÍII 
•Porcrus 
!. --.".¡(n.| ¿je e -K .p i ' -v i i - -
ÚM'id ffágtité d.-' r-.-• !!!!' 
giian nenio da í^l'éíi ífoá 
denanza, con un 
Hay 
bay cacicatos que soi 
que todcK e<s.os factorc 
ro lais enonnidados Í 
excepción, sonada, qu 
vida,, reic 
g ü e n z a d 
ja.iren d 
P e n í n s u l i 
PARIS.—La IViiiccción de Musaos 
, Nacionailes, a.lentada piwr 'e-1 éxito cP 
jeta, que su d c l i - ! ^ cmSl&veKicim ^ vm¿i(rs y en i tal io-
^ '''- }••! V ^ h a - ]la ins t i tu íáo . -en el Museo do! 
innnicipaPs, la jiOUVre> ] m decidido cont inuar M 
• > 'V01 obra de aipa'oxinkacíón inltídeetuiol con 
B; ejerce; los en- |,a organizaeirvn de oomler^nc.ios en 
do los distintos lengua espaiiola. Estas gerán iniaú-su-
n g a r a n t í a s pa- ¡p^das e l lunes 4.die' abr i l , a las cuatro 
as c iudadés , - c á . die l a tarde, por el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
León, tímbajadoii- de Esipioña en Pa-
r í s , que se Iva dignado acepton- el pa-
tir'Nm;ri.t.(i, y par ni f-iaüdr -Alveaii', 
m in i s t ro de l a I t e p ú b l i c a Argent ina , 
y po r todos los jninisto'ós acajediitadoií 
«Relación, entre l a P in t u r a e s p a ñ o l a 
y las.escuelaiS f rancesas» . 
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DEL ¿TENTADO C08TRA EL SEÑOR DATO 
Competencia de juris-
• M A D R I D , 3P-Se ha planteado o' 
requerimiento po.ra conocer del su-
1 mi rio incoado por oisesinato del pre-
-.idehte del Consejo de •ministro® se-
ñor Dato; pero l i a pa r t ido a q u é l del . 
Tupiado esipeeial. o sea de la, j u r i s -
d iec ión 1 o rd ina r i a , que sé estima l a 
•nriiDeteivia, y en viista de que 1.a de . 
Mar ina , paralelamente practicaba d i -
ligencias sumariales por el mismo l i e 
".bo desde que o c u r r i ó éste;. 
E l i'equ.erimiento en cues t i ón y a l i a 
' ido d i r ig ido a l a au tor idad j u d i e i o l 
ie M a r i n a , l a cual necesita d í a s para 
•epD'lver. 
ignoramos si l a r e s o l u c i ó n que re-
''-'.a, s e r á .negativa.; pero si as í lo 
fuera {"¡oi-que t a m l d é n se é s t m i a s e 
-competente para enjuiciar, se enta-
bbu 'á l a coiTeispondiente competen c i a 
de jmisdac iones , que s e r á sonjetida 
al • Tri ibunol Su.p.remo, el cual decidi-
r á en, definitivo,. 
S in \ embargo, y contra todas los 
presunciones, paréete más . indicada la 
jurisd.ieci.ai. ordi.na.jia pa ra coni ihuor . 
eĵ ie ivroeedimiente)1. 
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NUEVA EIIREGTiiVA 
La Juventud Maurista 
de M a d r i d , 
1, l i a eleai-
JS— lo sabemos—: 
' Z-a juvenTUí 
en. sai ú l t i m a Junta 
do l a siguiente Junta directiva:. 
3, de las. Repñbl icasi de la I Presidente, don Anton io Goicoe-
;n para desc réd i to y ver- A m é r i c a ' d e l Sur; ¡cibea; vi-.-Oipi-esidenlc p r imero 'conde 
¡Míen-"* pnírocu-ian oí ve-! L a s •cuatro pnüai, .ras c o n f e r e n i d e Vnüell í i .nu: vic-oresid-Mite se"-un-
in lado u otro, toda la serán- , dadas par e l ' . s eñor Anuid Ve- do. don Alfredo Serrano Jover secro-
s oe la. --PrtM'^a.. Ig^ie v GtCildríni, ptroifesor. de Histor ia to r io , don- Federico Rebollo v Ge-
d e r a m é n t e l amen tad dfe:dá ^EISICIIÍQIIIÍI Superior del Magiste- b r i á n ; v j c w r é a r i o , don Clemente 
do -.-Madrid, conrisioa-ioido ,por el de Velarde; • tasorarO, don Gonzalo resto, a i r i s l e s can.' 
do dfl i 'üteno'mía i-^iUr'?3ritn.isti: 
e-i i-i é ^ a c i a l eo-ns- i^jica 
V.v.ino- 'o /'eníj.í d,. l . - i , /,• , n 
M-: • iMi-.do rura l . Xe Miaiéi! 
i m (a d. •. -i tpción de 1 -1 •),<.-, 
m i d a d e s fdifí leda bCe] ?A®\: 
p^ tk ' a ' l aue so .refiuíian en- , En ofilVlu 
i o. In-.'a'ie ( i -x i pñ- López P ó r i g a ; contader, don José B r a 
"• í-ia.liii-'pte de vo P a m í r e / : blbliotecaido, don Ernes-
la Junta papa azn-,to Calvo Fermnidoz; vocal pr imero. 
|;S- • . -don 'Agil io Sirvent Monems ; " vocal 
S §12 celebraban en fegundo, don Mar iano C.álvez Cei i a i -
: ., i .. ••" -.i '-o: vocó.l i / - , (••a-o. don l í e r m e s P iño -
^ipcinv^e e i Inníis,-! rúa y F . Nogal ; vocal cuarto-,' don Ar-
í11^ m á s fmtdglixidQ lo ' tenga. cido y *í3Ín''conoclndohTos' d^-Jifera-ila 
lo'poi'ganis-mii;:-: vapi, M n l . i l i w s m bi.s % a las c i io ín i . «I. a i» i ni uro, espa ño-la ¡.turo Gu t i é r r ez de T e r á n y vocal q u i u 
ni,uuic¡pKilidadc»^ españoln^r^ Uas!a, ' i d lunes 11 de abr i l , a las cuatro, l i o , don Francisco G a r c í a Moro.. 
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E H E L . A T E N E O 
Una conferencia notable. 
S e g ú n había i iu s ai'iuncljiíla" ati l& 
uaclic de ayer iliú una notable Cótife-
reneia. el catí?di-;U¡f.u (!•• la Univérá i -
dad do Santiago o ilíjStre pc iM. ' i f . i a , 
don lisá-üc Itovi.ía. Caríferói quien 
fie r ió sn^bré él teaíi-'i "Lo*. u:{¡¡< i'ripüer-
l íoa . p i bii l.: :iias itefejrentes aj r inuln-
jnc i i lo de tu imnii ' i t- i i y :i la oijlua-
ción del ipasitiigo, deisdo el p ü u i o de 
VihÍQ d.' U\ vi!.ki;i1ir/.;i.r¡/'ii (i¡ ̂ n, ilico1. 
A e.ToneJiar a tan r i n ñ u nio criií.il-
na,!i.-;la. a c u d i ó mi piVnIico nouiier-oél-
siinO!, l a n í o quf a}.'::iia.s si cabía en el 
aiTÍip^io Eialpn de fiestr.|9. 
Fai la úul iuna ocüiparon nsicnlo cotí 
el coaPeroiu'iani-,', <;1 gobernador c i -
vil,, ^ñíJÍr Ri.clii. el s e ñ o r Poncho Éfeá-
rvu:, ^•ii2£i:.ds2ii.te' de lia Andi.-n:-'-!. 
(i .fu:i- 1'. i ©1 i lu -d iudn j m i-v-ai 
«a l to WfM"!!'!' l avín (don Ai i lou io ) , el 
d e á n dé la Gatedml, Séfí©!" Ada.riza, y 
otros dlstlngiiHlos niicniibros del .Ate-
neo-. 
1 AulcSi dfi hacer uso de la paiabra 
el s e ñ o r Rovira., i iablb uno de s-us 
alurtmo-s, do-n Juan P o a l i ñ o , ocupan-
<lo«9 do l a bermatuiad de o íec tos que 
xmen a la Mon taña : y a Galicia, te-
niendo p á n - a í o s verdadi l a n i r n i i ' no-
tables,' como esté cjue ré^róditfeímosi 
«Es el misino At lán t i co que bravo 
azota viu-'-tra-- (••.•sta.s; él, dul . -ü icado. 
p e n d í a , m nuestras, rías;* la nrisa 
que Qirea'vu.e 
que mf :-e n.U( 
blien gti( i i er 
Europa dleri 
do mi pa I i iiá; 
íillbS, fiiS la i n i M n a 
LtiÓiS; l0i9 i n u n n i a -
én ío;9 PÍG'OÍS de 
da. en ladí icausto 
:é mismos que en 
.'• a ría l O V í i d i d i ) r ó Jmndb y m a t ó , 
aukqUe ¡se véa. cfcligádp a ¡ Ha para 
cfefendersie, es condenado. E l p r ín l e -
i . : (.111,01 i v \ d e l i t o con ¿bnip ie ta l i -
i t i - M ü d . que fajtó en el segando Cípsi); 
y ca que las pénf ié -no g n a r á a i i i-ela-
oióii COp la, libej t a d para, la, < blñisiDli 
del. delito. 
En l a dcrciiisa. d í - l ordim, y, por lo 
tanto, en. la jmd ida Jinmana, Pay 
Cfue (lius-tingi;ii- tye& etapa,»: en la p r i -
1111 rá, S di fiónde él linmPn- sin lüps 
sicíar; en la s , - ñ u t í a , e,s el dereciio 
} ) r io r í s túo , de bufóte^ y en la. u n e ra. 
ss dsitiidía el cdin-) de la p é n a . 
• . ñlilm.o empieza en la escuela 
cpiTcccíoníáta., qpe lleva en sí la idea 
dt í pe rdón , (uyo origen se encuentra 
pn la Iglepa^ en San 'Car los Borro-
i'-"- •• ' ' i , San \ ' i ( i a té de P a ú l v éii 
Jo m. I b iw a r l . 
abl^i, dé Cóncepc iór 
de ul'« (pr- i s I I I I ; I , c i n re 
aa i y ca l idad lau i ; ; , 
cíe. a • tearíató no pueden „ 
pri.ct;ea. pie adeptarse d c i i m i i m i 
¡r. I d p ó c n l a . que sabe adaptarse al 
• tGtília penal, lo^ra i ía, la l iberla-l 
m: y pronto, mientras el i m p u b i v n , 
:q.L i no i - , amolda. s u f r M a una pena 
m, gho mayor. 
'ae • d . v if. ; ( i-ria.nle un canden-
, Z U - . o '.stu.dio otó las < :-e!i:.|.-.< de ei i-
ai te-logia y SGüciplbgía c r m i i n a l . 
| - qai le piiurera de dioh-is es-
i n i Ja? éorls iderá al c i - iminal como un 
gnn i ¡u ae.'ie'i'.i <¡r • se flaCtCrc Q© ci-
vii'iziiulo y ba:':'a (' ». Ir.viina. .'.• ¡a. 
Y, cln.ro,, como ©sito no pti..3idio s"-
gÜil" asi, i:!,U:;¡:;.!.(• ño - •. áilás que p'"', 
lo- que 'dii^an me .-.'.".re.s '. ('¡'i'.rd.'s á i la 
Lálga de las Xa.r.ione^. mi t-eupo .¡e 
aJy-n ra-ioa i - a . n . i a / b s e í e i r i com-. 
bí ri 'ñcir &a$jt<r$t y ¿3 sáfiór l) ú-dro, 
i ! I; ..ni lymr'.ado a la. c e m p a ñ a pi'q 
j'ostab'. i.iiué.-iito de las gaiónt íá-s con 
un iaa?dof qiro f;.i lo •ai|;-l ' i : i Ciil p- -
Kí-nta.- |!ieA •e í ' s : : \ i a vi .r d.;! obl / r - ) 
le hacen <-a.m.p!e.t.a.ii'.'n.|.'.k feliz. 
Dlé m í a l o (Qñiié ai-o caipeñ.-n los 
dudiaidanois; !¡uiy /no fniy rtiáS próbio-
anas en Espai i í i qno d . ! ildeoinnen 
to <(.••> .tas L;aii :;n1 íax. Aunque sollo Efé 
i i ; ¡ y ; . i i enterado tos iieféiPMos t r . iba . i i -
dnros. 
E L S E R V I C I O D E H I D R O A V I O N E S 
Antes de! 1 5 de abril se 
establecerá el servicio. 
C U E S T I O N E S IMPORTANTES 
nsenanza 
¡«Como ios sabido, surgió--'-en .efl id-.¿dil tuoséis caaninio-s, a csitablec^' 
mftc m ij it . ' ' i i.-ia -sa (ws.4 ú o«'.:-1pugiVa on-ta-e Ja lazi'.n y k i Fe. 
lunado an M-adi id -ia -id..•a .<tí « . . : • - i ' . í aede , ja. j-.-roscivliir la F -, Q -I -•".!'.̂  
un.a Eíifu-otlia de Gctnitóce. í%i>ÍÍiC8jdiQ al t-i-aniizar a Icis .pueblos,' que es, p. ñ- g 
efecto 
ial , d i -
la indo 
D; pero 
arse á la 
Monte ladnl i ; ; - prefirieron la rniiieí.lc 
a la •denigrante esclavitud. E l a n - o i 
a la. t i d ' i u c a oue isiente d móntoCéí : 
ouando está lejos de su cuna, no es-
otra, cosa que «as seedás» y la i.na r i -
ñ a gallegas. Y s í ofstó- es as í , ¿oúé ex-
t r a ñ o es que mard ' c incs de la, mano? 
F r u t ó de lina misma, t ierra , soíi 
unos i i d - ines iliíp is CtiandÓ i 'ereii; . 
cíinta. vuestra .Montafia, en «El saboi 
do l a Tierruca.i), «Sold.-y.-. v ,<Péñas 
ArriJia», la condesa de i 'erdo li'aziin 
oscriibe "T.os PazOS de Ulloa», «De m i 
tierna.» y . '«Morr iña .» ; al diifisíno "¡tiein-
po tpu-e Amó;:; do Pe -al en i - ' escribe 
ausi l í r i co s versos, compone Rosa l ía 
las iné\s poét icas , mo l a ncó l i cas c ins-
piradas p o e s í a s gallegas.••» 
E l sc-ñer P o a l i ñ o fué cabiro-amen-
te aplaini ido, dirigiendo» la palabra 
al • e.uditorio, segu'idamenle. otTO 
alunMio. el s e ñ o r Fu elles Feedl in . 
quien ded;c-:i todo ¡sil d i v u r s o a, can-
tar las gracias, vir tudes y belleza de 
l a m.ujer española,, de quien lia.ee un 
acabadu l etrato me! il í.-dmo. y alao;;. 
como se- merecen, a (piiea. s Pablan 
nu i l de E s p a ñ a , sin ha!, a la oonoddo 
s-quita a s s i e a - a n a ale. 
Como su c o m p a ñ e r o , t a m b i é n el so-
ñ o r Fuentes Peeellui os i iaiy a|)landi-
do. Px-amiele el t u r n o -al i lús t re cate-
drá.tico de l a do Santiago, sefiov Ro-
vira, C a r r e r ó , a qu'en jios fué mate-
rialmente iiii.posi!:!, segi i í r en el cur-
> de s-.i d'i^rtaicióirii per ser ésta, fo-
gosa, v e l o c í s ü n a ' >r; gr íu i dilocu ente. 
El. .señor Rovira. '-- m -1 - en d tema, 
y le siente dé tal mudo, (¡ue su clo-
c i K - n d a y su verbo, espléndido:;- y I V I -
c-l...-:. soir ]>oco pare., exponer la gratj 
cani idad de idea.^ (pie nO'-nra su ima 
gdi.aoié \ \ \ aoi . l ina r i a . 
Posee e l s eño r l íov;ra, una figura 
elegante y severa, y <su geeto, su voz 
y su a.-.-ción se completan, dando al 
audi tor io una serena in ip ies ión de 
orden y de talentd poco ooniuu •-. 
DÍJfee que i - l ten ir i. de! Dereebo- Penal 
es muy amplio, puesto qü,é el Dere-
ebo Penal se exviende a lodos los ór-
denes de la, vida.. Por o Ira pai ie, ba-
blar de un. sd.n aispeRtO nari icular . 
tendi-ia el inoonviMi¡e-.ule de que d 
exordio haPría. de ser tam.bién exc-'-
si va i a.; -ule la rgo. 
F x n l k a que rj D.0r6cjíp Penal os la 
luí ' ¡a, contra, el delito, la puniidiai y 
el oa-iigo de! delito. 
E l bcnubre es (--•. o'aM g paes al ba-
blnr ( id bioiniture tíos referfnios el WO-
M o SAPIENS; El orejen es üceésa r io 
para la vida social; pe ío i sto (¡j den 
jaiede sei' alo.-rado por lo-- Intsincs 
que esi.iVn oPligados a g i í t í rdar io . 
)..a lufelia fiiM- la exis téneia füí5 por 
alguno.s í iuiterial lza-da. Fes-ana. diee 
que teda. la. vida o- lud ia . Eñ ei l iom-
hm bniy dos seníinik ' inlos: uno que 
tiende a, ibacer del bcnibo- un át igeí , 
y otro el egoís iuo. (¡uo i " iiaco o lv i -
darse de les dStnás . 
E l derecho de un i '.éai (.n la mano 
de Dios obedee" a la jnsüfda. absolu-
ta: pero d bombie n o liono d. rec'io 
a pun i r a sns ciám^jaiiteis, y el ún ico 
fundamen.io. del c.a.s'ago ¡ I Í ' . I - U . S M . poi 
los bom.bres. es la, defensa, «le la so-
cio-dad para, d manto-n¡niiento del or-
«len. 
Ep. .i>ncs. ol Deieclio Ro-naJ como 
una 'détfeñiSí i del orden sóciaí.. y as í 
o e i i i o en. la alán;p<$fera bay Represio-
nes (pi-' i-;ipidain-e!t( se llenan por el 
ai re (pie Sé aomonla, para culodr esas 
depresiones, as í en el ordón -social 
las depresiones producidas per el de-
l i to , sé i l -nan por el c-Migo de ese 
delito. 
Soslaya el conferenciante el tema 
de la l i be i l ad ibuiuana', • porque es 
már- propio del eStndlO eti la éliee.. 
Adoiia'is-, el g iado de delincuencia 
no i él i d.a . p] (-, i - ani'.-nle. en la ¡iber-
Pnl del ( ie l iñenente . Fu iudi\-iduo, 
;|)or '/dyimido. cfd̂ ei ejbcíu.ta un dtolllto 
pai a, \engar d honor de Hila lo mia-
ñ a , aniupu- i r a l i z a el lierbo friínneii-
ÚL es ab^ndlo, mi-íniia.s ¡juc otro que 
lávico 
;noian,te 
í a-o-- coi iMira!. s, mientras que ia es-
pn la -•- i i -dd/ i r - ' a- -¡f! que ei 
fer OíSh tiene un ¿ r igen remoto v ua-
do la. p).dila,xi.s sec-'nl: n-.¡- QISO os-
i to w ((-.,-.•- cailsiis de l a ddinenea-
cie el alcobtdivino, lajg cnfcnn.-.iad.'s 
1 de los ji-adres, (do. 
"e i a . i u -s, la función de l a re-
p ! 1 ,̂' ' Oñ. nn ( a ráe lo ' - moaie.al. y. 
'•-uya aplieaciidi será, (iistinta en cada, 
,001 'O . 
i * tab'lja de la d a . s i (i cac ión de los erl-
ni;. nale..-:. leí•(..>. na lo.s. etc. 
' íí ei-doiiuel mi oy. ni), s 
no un atrofiado dol cera 
S ís tudia . . en Pn. el c> 
-•o í-alo doleiiimiento v explica fcOn 
' ;gr-.n d a d d a d la. e la .s inración d i F- -
• n ' . oxaminendo una, de b - s ealego-
r í a s fie criminales- qu'> óste establece, 
j daib 'a dcsipiíés de los s is teni í i s pe-
ni ii'. 'a rioi- y de las, penas, 
¡i i s-1--.-- debo o -iiii.lia.rsc en JT-lación 
i oon la clase de oi imina.les que l ian 
-de ser casi igado.^. Para los pasidria-
I ,;" de!i(- (-m,p,P'ars ' la, ilJt'^nMaéíónj', 
'] pa -a. los J-o ldlua li |a n i i ctíl n i eclU-
| ;'sii u. ;.- ooulra lo--. incoiTegl¡i h.^ no 
bay I I M I M defi n í a qae la m u i - i | . o l a 
a c i 'nsiéMi, a p. i p -i t i ldad. 
' •¡xpliea lo (fin- e- la I d a i í a d coudi-
.c-'c •ia' y los b n i - ¡pío con ella -a- per-
• iua . 'n. Coii^ali-i a quo e n E s p a ñ a no 
na.v anddent para la ap".Uea¿Ípñ cfi-
ce:-.- de la lü i e r t ad co-ndidoa-tl, coillO 
no l.a !'av l a . n - a i K - n l u i r á la, imn.'anta-
rC'.ÓTi, de lo,:-, t.rdiunalo-s pa.ra nii'ae-. 
Termjfna «Fd /Mido ou - ái son 'adis--
as-:';1.;.- iGjg u ' - m e r o s de l.;i Reli-
.srión. lo mil tein.bi-'n los de la, Fi - i i ' . 
•«•'•e. pn- oue. sin olía no pueden v i v i r 
lo.- iMicblc/". 
Al 1 e'-ioidi;!r d sruTor Rovira su i n -
•sa.n.tís'nin <•> - i i fereMcda. fué ore-
•iv d .da eu O'-.o il íciiiia labor eei» entu-
siapit^s apüatiisng ñ o r l a isetócta can-
' • " i , --icia. que bíibía. nendido a. escifc 
obarlO; 
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LA POLSTÍCA A L USÓ 
Ligeras comeñíarios. 
Xa •.-.I.ros |.'ole,rí-s , no ndMi-á .n e.-^u-
riumente que .las -g.e.ranr.í-as conn'- . i 'n-
oioua.l.'S (éÍJtáiñ s.'.isj ad . ' . lo j . ' l . -u io i -
do-S en sus babilualo.-- qn--.lia.i-e.-. ¡v-i, t tá 
I balando para v i v i r decente ,• -.r. •, no 
•'no se .dan ouenl i de (p.;-' le- ga.'-ail-
udís, es diepír, vailgo dién.ioc-»;ático es tá 
en g r a v i d m o p di,:ro per -Üu. 
I- •mliáitigb, n 'sei- i -adona.! poi.i-
gro - xi- ' ' y .•.-;!'.nnios -( •lai seóni-dán-
dones a ! no lonnirnos b ¡ joolcsitbi cuí 
advaiiti.jiío. 
Foro c-mo, to.lii/.naufe. ío-s caudillos 
| íl-'.inoi a ;F.a-o..s no t i .>.-baiañ y . peir !o 
tanto, t i nen tiernipo ao-ljiradp p.- .i 
j (lü.r.-e •p.-n-;' d e eu--'-nta. <i-] I ren .̂enidc) 
mal que <i E.opaña, i-au.on. -p-i sris;. --e-
..fróti aludidla, pod- Rsajji^ar .tríi-n.-
! qnMos parque nn ostra mtl.i'i'e renda, 
é ¡ty , "vada eon áí <bls,-;-lo "de los 
.••p-'a'ldidi -s a p ó d i d r s , Vamos áO de •', •. 
'• | r 'e!::.-. :iií do. 
| En -Esp-.iña no. ñ¡ iy m a s q u e un o--i-
: bl-omci veediaid V ansaib1 ttitíaPSaen^ :-
j í a ; ! : el restableeiiiiMenlo d? las ga^arl,-
I lía-.. Éil d í a tíá míe? í "o y ' rea---; 
' cil .(|ue oi-ás y ' . ' l que lo-eios l.-nd a 
j i a ra su UIMO. inl-'ano, ext- 'ino y feiSr 
1 i. na-'-.lio ix-ioéonrs'Ia. n.n (dnbd. .>M 
el pí isco (;;.> don M a o - d m o . 
\ $ sm-ünle v i s ta ¡n;i.rece qiv a n in-
g ú n bimi;!:'!'-' d- re,!!" -p: - i-ui Hb tir 
ba.j-a.r sin niid-Mse con nadi-í ! • •-•s!or-
ina ila s.usipeieip.n ib- ÍÓB conocidos .. •-
' t í cmles <|id tombién cc-nccido. cap í tu -
lo d-e ila. ('iais'iii-,i(..i(-.|i: es m á s . pare-
ce qnc ,a quien ednrba. .-.s a a niollos 
I pre/liesionali s d-- la .i 'vu.dta. (jiiR Jo 
mitamo se fiiaic'iiiificfin aceptando en i1 
| qn.iiior res i l ia de ios bnmbr-'s d d i é-
I gi-ine.n, epie oirga niizia.u un pcrjii.i-lo i d 
: pertui lia-eiuii .para i r t,ii ai'ido. !'.•:•>. 
•íiiiii .radia,! go. la. s-nspi-nííión os- un 
agravio a Jas escudas d - m o o r á t i e a s 
' y esto «¡o lo ^uv.lc lro.iisd.nU14 n.in-
Ep !a prinis-ra. ,f¡'iine oía. de a.bri! 
c(Mr.ie.:izai}-á <il .-vi vid.» '.iv-gulnr tíí&yZo 
«yiti-' Santaii-d--'r. -Fiilbao y iba.yo.na, 
que edaldeee 'a Línea de i! idro.a.vioT 
fl-OIS del Fantál-.idoo. 
I-e ^ o i v iido, qiuc sorá dra.rio des-
d ' GQ p-riiximo veismo, se- pi- ' -stará 
ba.-.m. entonces, fedm en que.estera 
uilFma.da. ia, org.; i'íÍKWíi'firi d-d Aor i 
pue;!'!') da i&ahífaffiTdik^ tedei i los l u -
qe-s, .iuiE;ves y Sábados , óon los boi'a-i 
riciis éigiiiifeint^s: 
i ! _ad .i, a la.s onoe en punto d-- 'a 
m a ñ a n a d d bídroav.ié.n que s d i ó de 
Fe.yo-ia a Jas 8, .que P e g ó a R ü b a o a 
las G,'30 v que "en bi v-ixilmi r.anital 
irrihiPllmió ron -o' .¡i.vnVn 0 é sa-ié dé 
allí pa.ra. -Saní i n d n a lie- p;/!;). 
liaiii.ta-njle-r S-jfá a- las 
í nd i ce de en.-epaa/.a- jpip lós 
.alumnos iban <¡.e cu.rsi,.ir, no l igura 
énl re ellas mt líóliigi.'ui. 
tdirecie como ¡ i (í!vid-ase r.-.-.e •; e-i 
bien -en ila ed.u.easicn podL ésee';:, • os, 
predíiso el cuiidado de- La, e n s e ñ a a z a 
religiosfl. 
Por íii;;rai;igiaido qinj ol santin.ik'nto 
religio.iso e-dé d i -d alma, d-d n i ñ o , si 
m T'-a- e, : ! pi e:( l'd i\ jíd .dj-i /uida, 
expuesto a. tí - p-, iig!-.:•>• dol mu.mlo, 
ai. do-; . i( ie-ir i iento -de ! , i - pe. l'on • 
-MI el a.niibiier.! ' .(d imnorel.i.dad rei-
n::at.g nada, á e ' e x t r a ñ o í.'one" que, 
camenzainlo ppr iálüaTfcapnar la"s r - ie 
tioíis iKiligiesas. oonduya por olviid.ar 
aquíc'los utos iprinoi'pips, cjne oa ¡sii 
rwisv-á vala de n irrup.oión significan 
parra- él n o mas que un eetc.rbo ías -
S i tba. di!cbó, y se r-póle sienipre 
que can doloiesa. í,¡ i n e n ; ia. nóS ve-
nios se.rprniddlns pea- Jas i r ágeces r -
t e d ' í a s de una cr in i ¡nal y alentado-
ra, lacluac.ic.i, que hay cpie edilpar a 
la- mu l t i t ud í p (ai'^.tr.a'nemente. 
;.V qué se hutv por educa-rlas en los 
pr inc ip ios de .nuestra Rel igión?"-Por-
que sólo vemos la p ros r r lpc ió i r de Ja 
.a.- 'ña-iza r--i¡gio;:.ia, por teda.; pei t ' . - . 
Aun en lo que ¡(í l a gunda onse-
ñan'-ai-'. Ui ro'i-aee. -los rd-mrma.dai es 
pretenden que la. ReLiglón sea «.líAire» 
.o pc /esi 'aí . iva. 
' ®.3 diciO qiiie í a Rel ig ión os. vciluh-
v - :o, p.s que 
la' . Boinib'rá bs 
(•allí. :-e.ili-! 
pai&t -id n jos 
J m í e v e n con. 
Per |u 
' f e I 
íiiíes i 
i . . . n - r a e: l i -
tar. 
a. o^bomiaai^ 
-• •-•s " ¡vesae j , , . & C t i ! ' / - -
•qno se renilic-
abo,-
. fi biiaidoj 
Y .uii\. 




do- m. m s r u a d o .! • la tardo' nava t-ai''ia' 1", Vn'"''} «dviidnése. 'como 
l l r r e i- a M l l á ó a. las y.Ió A- a b t A i d i e i nmfy -hueip >3l P. Ruiz Aniiado., Sil 
•.-> Í - . . .i • i . . - ' .. i lu-v.- -•:<•! i l - . , fl u n - , m i 11 n a'rí Í 7 0 .•• I I "'I I ; ),'>•.'l-8^5 sa l i r con destino a l iayona, dom• n e o ^ i d a d m o r a l . De h í que p d d 
F-il :a.i en d día y VI 'V -Í-. \ de B i l - n í a <m c r i lp r io . lia r azón sin g u í a n i 
dfe JlegaíPá o le s 4.15. 
Con ' bio-are.). ol recorrido Ba,-
\.e -• i : • -;a-: -.' ; i i .:p.mt-ie ümc- h en 
i,r -, iio¡.:,s. con n.na de jia.rírda. en 
•Bilbao; R.'iUiao-Sa.ní.ander, cu br.'.in'.a 
mdiutos.. Fe Santand....- a San Se.bas-
t'ia.n 9-3 tairdairán d o s bocas y cuarto, 
contando añedía 'hora de pairada, en 
IVill.ao. 
.Adíemás d-e este ion-vil ¡o, qnc como 
d: éio'os SSrá diar io on el v-eeniv, si 
el' t rá f ico so á n t e n s i l i r a . - - de M I dos 
, viajes Nnld-onidua Sicd 1 id. r-líiilba->, 
salliendo el oltro avikm por la m a ñ a -
na ipa.ra .Fi.lbao y regros indo per ia 
tarde. De esta foVn%_se .podrá II B?ar 
a 
bao se (|>odrá venirpa- SantiHin¡der y re-
gresar coin espacio de pocas boiras. 
A.d-snás del! s r v i c i o 1 eVvn.a i r i l 
anuneiado. ÍIO f iarán desd- ¡--I mies de 
a b i i l los s á b a d o s , domingo,s- y lum'--, 
viiajiCS «spccáa.F-s .Je S a - ó a n d - r a les 
.puertos vecinos, 'los c'.ieie-' -l-d.orán 
Ser -pnd.idr.s con ant i - ipaei im. 1 
• Los preoios :de rsúes viajes s-o-a-i-
eonvendonales. í-rgiin e,l r f c v m d . i 
«pie ge pioiei ida iiacer, la bora «P- re 
gr.-so. , le. 
Pínra «l-ar ninyares faciilicladéS a los 
turistas. Jos a vi (mes que ¡.(.•sPai d 
e - r d d o regu-lee Sij.u'-ta.inln-Bi-lbao-
San S-.-ba'-tián-Bayon-a. b i iv i rán . p'a.'a 
toiioa.'r o deia.r pasa j •ros, fronte 61 la 
playa del Sa.rdinero. 
(V\ A'V-VVl^Vv,-V.VVVVA'V\A^'VVVVVVV\AaAAA'\A'VVV\A^VV I 
gicainonto n o ja i -da svr a.dnv.í.Hlo el 
c a r á c t e r peí li-pivo de la Re l ig ión en 
l a e n s e ñ a n z a . 
Esiislie una 1c.nd:-incia. imrrcí"vla.men 
te ikíiiea a. •)!.!-ia or ib i r Ja R.eligión de 
tod;a. enseñianza. post escole.v. 
Lo qnc OQUinre naspéc to a Ja 'c-raa-
ción de Ja Escuie'ki dio Comercio es tá 
sncirMi-endo, ipor .dieisgnaeiía, éái les. Es-
oncV.is -de ('da s e i i i o , d é Ttilés^.-aícM, 
Inditstiriiaílcs, dio Arles y Oficios, ófceé-
tera. i_te. 
Est:' es el p r imer paso-. E'l plia-n de 
los «refodunaderro-s» va m á s a l lá . . . La 
Rel'i'gión. en los tamiplos. Fuei^a, la 
razón on la ciem ia, la razón4 sin ñ o r 
freno..., sieimpr-' la rez.di -Idee- en 
el tcirhellino. d © ¿as pasiónesi . 
-Se l l e g a r í a en esa forma, por tan 
'•Lo pi.dr -io que ¿importa es vigip. 
la • duc: ••i.Vn j i idnania, i a ens. 
en brs esenoias, donde viinis 
la ido hl\ pugnado por e n t m r . 
A ilos fccl is, nos p ; mitinins r¿, palvt 
coi dar qu • por una ceal. oir'd. a ¿J 
lo in i i eio de I n s t r u c c i ó n póbiliCíua 
'' • odubi'e <!•• 192Ó s.- i ecor.F a | | 
ioe. d í a s en la, oldigaudón en quo os. 
le'aan de no pener obsbku'.los Q i,' 
visita, de ios pá-rroeos a las. a s e n t í 
Fl -pá.-. raro puede en su v i r t u d 
- e . - - la t u t e l a reiLiigiosa soliaw 
ese.mdas. Y esto-, sobre no res-lar 
tcii-idad e l maeintiro,- bien se cojup 
da ip«/.' ( uóntar j pijdoresa.d raadn^ 
antes a l contrar io , la. jobu.deoo. 
'"-,.>o esilá, ,iio nos oansairerai s | 
r--.:. -t irio, que no .se iiuede Úm.itáT | 
lianza de l a ReLgii'ei a los ni 
l o , - , e .añi.s. 
""En -':! .•dnc-ydón. pecit esnilni-, 
Ibdiga i 0is d i n ne-.-; t i :a cemo en i¡ 
i •edi'.a.ria. Asg plenemente C O I I V O I K ' 
dos '«'.e .-.'--ta verdad, se precisa dmt 
a 1.1- I 'od-a .-s piiPlicos. (pe:- en 
ailguno 93 pro-scriba Ja, F /p . j i . ' n , 
los ouiaidrcs do e n s e ñ a n z a ée las di 
\ - i : ; - Je eu.'das $ Cenli ' s po'ifc 
colanss.-
lAun irj lo pa.lriótico, nos pau i 
'oral JQ Ja « adgaeii'.a d- procit 
< I iiíbmv.-amieniq eeligioso do mn slj 
creencias, on lós . vnnios aspectos do 
la . n-dianza. naciomii!. 
1.' ' lodos los probPanas soda1 
a q u e j a n .a los Id;;,a dos. es Fl?! 1 -.1 mas 
iniipciitaaii.-. E inoiniil;.- piilñiciip-'Jilíim 
ie a los g i L d e r n a n - l c s e-1 ad-ndér lo . 
•NiUé-d roe*, -d.dutados, -núes' - . . r j m 
! n -. de acoi-'m sodüi!, olíanlo:- ti m 
g ú n modo influyan en jias billas «.j. 
IVras.- -deben o.-i inmlar a Jos Colj}™ 
nos, 'CU el s entido qu'e indicado dífflj 
m m . . " " . / 
i ' - , n u i g á n modo mejOT se ím • -
tria, y éo da. sobre todo, sa.fcistjic^wg 
al cumpl.imiento dé imperiosos deitó-j 
res.» 
qu-
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N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
sueldo 
-Desde el d ía L " de yabril j i róximo 
.••ervirenio-.- el cok a de-;n¡.dii.o en. sa-
co pr-eciiitad-s- de -í-O i i ib. 's a r-ese-
í a s . y- se Vonxterá en f á b r i c a a, 115.pe-
• e •'- l.t|g 1.000 ldl<>s. 
Santander, 31 de marzo de 19£1. 
tei ¡o - ' I pne-io p n que apa i-.occ coloS-
do ?n la P'. a- rdonaMdad de ^ 
dos? Desde l in go qué n o . Si compiÍTOi 
m i . Pr valores nacidos dol traboÉ 
OpC! •neiidado a cada, uno de los 
ñ u s di indo o arios, ¿ r e s u l l n i á cu I ra 
rioridad. el nacido de la «ib, a, .'M, 
n-ees.rod Indndábloi i i . níe no. Si 
-paranios les exigenciri0 sociales-'Ji 
M E D I C O 
Pávtos y enfermedades de la müjei'. 
Consulta do doce a dos. 
Cii-atis en el Hosp-ital los jueves. 
Genera! Espartero, 19.—Tel. 7-66. 
FALLECIÓ EN Eií DIñ DH Ĥ ER 
A l .OS 74 A Ñ O S D E RUAD : 
Después (le recibir los Santos SacraiGentos 
y la Beadlcióü Apostólica. 
i ; , y. F . 
Su descnnsolada esposa, doña Vi-
centa Vidal; sus hermanos políti-
cos, doña Vicenta Salvador y don 
Jof ó Vidal; sobrinos don "Roque 
Montalt, don Meen te Castilla, 
don Enrique Altior, don Enrique 
Espluguos (ausentes),*doña Am-
paro y doña Luisa Montalt: sus 
nietas Anita, Mercedes y Ampa-
ro (ausentes) y demás parientes 
Suplican a sus amistades 
le encomienden a Dios y so 
sirvan asistir a la conduc 
ción del cadáver, quo se 
verificará boy, a las CINCO 
de la larde, desdo la casa 
mortuori», callo de Santa 
Clara, m'ims. 8 y 10, segun-
do, al sitio do costumbre, 
favores quo agradecerán. 
I a misa de alma so celebrará 
mañana, sábado, a las ocho, en la 
parroquia de la Anunciación (vul-
go Compañía). 
Santander 1 do abril do 1921. 
Funera r i a 
| i . - non. - ¡o nadnoa I cao oni • la in-
mensa mull.'i.lud i ! ; - ! Ma.giderio pr i -
mado, llegan a mi oído ideiilioas pro-
guiil;¡-- y par,Midas exclamac.iones: 
(.¡Añora no se que j a rán , uso-des!» 
«¡Va oo i r - igud ion lo que. a n l i e i i b a n d 
i.lío-y se pm do s i iii.a.i-siro, y no cuan 
do .'(' bg. pagedla, u m ¿50 pesétais.» 
d d d n ustedes liedh-os unos n ü r g w c - . i r é - ' n i i o s ' y ' d<rGé-Tfimcic>i-iarios, ¿hafiB 
s-s.>. ebadeia. elv. i remrf i algo (pe t ienda a ju-stificar-sa' 
Con todo-esto tampoco yo lie cáM> priít^rgafriíai? Ciertamente que I M 
biado el dis-co de la contci&lación, n i ¿Sobre a»! recae una responsa.bilidM 
he ¿aalido s-enioiime ante lo que otros n ner 'que sobro otro n l j imo? Pofw 
oonsau ran un t r iunfo . E l Magisterio A'ameí i te sabemos que no. Luego si 
n e i Moial. lia salido al campo\ ' le lau |oiorto, .si rls evidente q i i o . o l M a g i $ | 
l i d i a , iba desiilegado s ü s liuestes y 





a . - . ' l eñ ln a.i-. • ya l.rinn.tanie 
g ran l i e d i n , y un nuevo dcs-
b.re suis victoria.s pod r í a lie. 
fracaiso.-, Pero ¿es que a ú n 
van u s í e d e s .a jxMliir inás'í—.501.01011 m* 
terrogni.rmrt con frecuencia—. Pcdlre-
ífí&a m á s , si s.-ñor. Pos maeslios pe-
a l inu - . y p .-di i rmos jus t ic ia , y osla 
• una > ñora que ilo adnrito fallas 
ni en su c..-atexl 111 a ni en sps e.,i.'a.ric-n 
oias. y mi ait iao la noble matrona tío 
reine en la osriiebi c o n todo iu - i l ló y 
^esplein'lor, Mr.7dt.r0s iuobaromos s-iii 
- i - - ea.nso. 
Tengo ante- mi vista, una e idaddi i -
- a. c„ai él .-neldo que ol Estado paga 
a -as func ióna . rms y me encuentro 
•011 que cutre todos ellos n o hay uno 
solo con sueldo infer ior a 3.Q00 p---se-
tas: ajwíales. b A a m i n o .luego la j i lan-
tUla d-d Magisi"i-io, incluyendo el ac-
tual au-inepto de diez miilcnes. y me 
e n c u e n í r o con que de 28.202 maestroe 
d.,:^. c o n í i n u a i n a c o n ol sueldo do 
5.000 peseteís anuales. En cuanto al 
máximoin de snddos l l rgan iodos a 
12.060 p'-.'-eía--. inienti'as, al m a e d i o se 
le pone, el fítrnite on las 8.000. 
..l-'.-ío por SÍ solo (lemiiestra qne la 
Í '.-•¡u ¡ era del \ i agiste rio ni ofrece ven-
ta jas en el p r é sen le ni infunde espe-
ranzas paia ol futuro. V si esto es 
ciei [.o. y i d esto CÍ% una verdad n n m é -
r;..a. ¿pueáe nadie considerar oomó 
sai iareodas nuestras aspiraidones y 
teimina.da nmi- t ra camp- iña? 
Pero vainos a. otro aspecto del p r o 
b 'onui. Abundan en d e m n s í n . ios que 
busean jus t i f icac ión a esta injust ioia 
con el od'n-o proeedimb nlo di es tá-
bil S Í coin|/a raoioiuw en t re íü que 
nodo comiia rarse. ( I r i t ican al 
isterio cnino iiicoiii | iden1e para 
i,r Su mi^ i id i . Si n o s fuera posible 
i r una IV>i ínula nnmindoa p a r é 
osar la medida, proporcional do 
ectualidad entre lodos lo 
rio no cede ante ninguna otra cole^ 
t 'Vidad profesional "ni en cónipediifi» 
ni en la-importaneia do su o-bravtffl 
on la. necesidad, n i en resfionsaí-ti 
dad, ¿por qué razón ba. do ceder f$. 
s,m\ide,-? Solamente por la razón d e J Í 
sinrazón; y eñ, su corjsccuonda,,,^ 
¡Mo-gMerio- n i puede conxCderaJI 
liiunlanie n i puede creerse satisffl 
:ob.o, ni puede cesar en la b|l'uvf[ 
tanto no. l.o boya equina rada a 
demás funcionarios, siquiera 3Bm 
afruellos cuyo bagaje cultor;! 1 "0 ^ 
otré que ol (jue ol mees-tro les pro-pOE 
doin). 
T E O F A 3 T R 0 
NOTAS T R ADIO ION A L I S T A S 
De la veiada de anoche 
«5 
l ' o r e\o .-o de o r ig ina l no 
pnbH(- :••• lia cr.kii.ca, escrita -por 
estimado, ain-'go nu-osta'o-,. .róforente 'J 
'.•i \ 'sadi'.i. loaitrd-iii de a.no. d-' 11 el m 
Món .''--atro d d Ci.mi.lo Gatóibico, 1 1 ^ | 
da a cal-o por eil Cuadro aatísl^eq.-J 
Jía . luventud Traidiicionialista. 
, V \ A A ^ V W W V W W V W ^ ' V V \ ^ / V V V \ ^ / W V V V \ A , \ A i >AA^WT 
GSmiANO DENTISTA 
f ]« Facultad de Medicina de Mi<WJ 
Consrdta de diez a ima y de tres a 
Alamedft Primara. T«l*fomi. T - ^ l 
nunca 
M e - d i 
ANTONIO ALBERi» 
C I R U G Í A G E N E R A L . . 
EíipeclaUsta, en Partos. EníermedaíM 
!a Mujer, Vías urinaria». -
Consalta de diez a una y de tres a olni| 
AMAS D I EftOALANTI. 10. l - .—TiU. ^ 
inte 
San ¡Martín.- nari-es públiCOSK ¿ocupa r í a el 
i unció- TiUDogado.—Procqrador de loa Trlba11 
Magis- '• H A I c A f O Q , P A M T A M P J W » 
192t. 
vvwvvw 
i z a 
' l i l i ; 
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V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 





R i e n d o pasaje do todas el; 
yerociu/ p51E:C,0 D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
para l i a liona, 550 pesetas, m á s 26 (k' _ imipaestos. 
Paro Vcracruz, 575 pesetas, m á s Í 5 de, impuestos. 
de marzo, .a las nueve de l a 
, encíaf,. el v^o r "^ ^ • 
51 < — - * 
para 
Habana y 
m o ñ a no, s a l d r á de Samander, 
fejamsbopdar en Cádiz a l 




trio a Monitoviíko 
6—Teléfono 63. 
y ] ! iK' i i(«s A iros. 
v aun ( i o n s i u M u i t a n o s ' e n Santander, M 
V COMPAÑÍA.—Pa8«o de Pereda, S«, 
Ccgumldo por las Compañías de los íerrooarlleB flel Norte de Espafia, dt 
•idla del Camps a, Zamora y Orense a.Vigo. de Salamanca a la frontera por» 
rtmn^a y oiirtfi Empresas de ferrocarriles y tranvías de" vapor, Marina ú t 
Búerra y Arscnálas del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas dt 
Eáybgación, nacióles y extranjeras. Declarados gimilare» a l Cardiíí por el Al' 
ÉJrantazgo portugués. . " . , . X jL¿-l'jLá 
Cai-t)ooe3 o.e vap(ji.—Menudas para íraRUá», Agloaasrado».—Cok.| parg fceof 
Qúrgicos 7 domésticos. 
A» los pedidos & l» 
JPera GÍÍ^» in íormes y .precios dirigirse a las oficinas de la 
fUavo. 5. Barcelona, o a sus agentes en MADMID, don Ramón Top»i«, 
foaso X I I . 01.—SANTANDER, s eño re s H'ijos de Angel Póartez y Compañía^— 
GIJUN y ÁVÍ1-.ES. AKonte» de la Sociaded Hullera Española-—VALENCIA, do» 
tta/ím Tort! 
HRÍU o m m \ y H o M i M M i \ a [alia, üéilto ÍÍ Estallos M i u 
g¡ Mn. 11 do abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
Adiriticndo carsa, sin trasbordo, para los puertos de HABx\NA, SANTIAGO 
DE CUBA, < i lENFÜF^ÓS, VEPACRÜZ, TAMPlCO y NUEVA ORLEANB. 
:Para f olicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
B . F r á á f i i s f a f í s r e í a . W a í W U s t p r a l . - á p a r t a í l o ¿t8.-Teléf. S - í M a n t a ü d e r 




•. Nuevo preparado compuesto de-bi-
cs'-bonato do sosa purís imo de esen-
iado anta. Sastituye^con gran ven-
aja ál bicarbonato en todos sus .usos. 
—Caja; 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O S D O C T O R BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Pe renta eu las principales íarmacías de España. 
SANTANDER} Pérez del Molino y OompiHía 




P R ü X I M A S S A L I D A S 
saldrá do este puerto el día 16 de abrib 
E^vaoor A*&K.X*~M.M. con destino a los puertos do HABANA 
« "EllACKUZ, admitiendo pasajeros para todas las clases y carga general. 
Pará resei-vás de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
g : flasojeros pora Habana y Veracraz; dirigirse a los consignatarios de 







96' puede desatender esta indispo.lción sin exponerse a Jaquecas, almorra 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
18» se convierta en graves'eníerm edades. Los polvos regular i zadóres- de RINCON 
r^n'lc'lJi0 tan senciüo conm seguro^para combatir, según lo tiene demostrado 
HKe'25 anos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
í ;" 11 es naturales del vientre. No reconoben rival en su benignidad y eficacia. Pí» 
'"•sp prospectos al autor M. RINCON* faímacia.—BILBAO. 
s P e s e » d e P e r e d a , 9 5 , b a j o 1 1 T e l » 5 8 
var.ríp p,, Síuitamlnr. on la <irnín)firífi do P6rez d(d Molino v Cnmoaflía 
lo K MEJ0R TÓNICO Q.UE se conoce;'para la c a b e z a , impide. l a caída d e l pelo 3 
raíz ^ Crecer marávyillosamentc, pWqué destruye- la cuspa qna ataca a l a 
pelo ^0r lo f11"3 eV*'a 'a calvicie., y en- rnuciios casos favorece la s a l i d a de< 
Weintvr̂ 11"̂ 11"0 é!?l6 Se(5oso Y flexible. Tan precioso' preparado debía presidli 
¿re'scfei <'0d'> 1)UC'n tocador, aunque'só lo fuese por lo que hermosea e l c a b e l l o 
• p J i n(l0 :i;> 'as <Ui más virtudes qoe tan lastamanlo so Je atribuyen. 
_ a scos de 2:50, 4.50 y 0;03 pCsfeta^ LQ, etitju'.u-.i indifa e! m p d p de usarlo, 
veade en S a n t a n d e r e n i f t ' d r o u u c r i a d e P ó i e z d e l ivioiiuo y ComiKifiia.. 
I A R i O D E L 
F R E C E O S D E SUSCRIPCSÓM 
Península: 
Tn mes " Pías. 2 
Trimestre — • (> 
Somostre., — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre — 3» 
Año — 60 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo octio 
3 a y 4 a _ ia _ 1,001a — _ 
5. a — a — 0,50 la — — — 
6. a _ a _ o,351a — — — 
7. a — . a — 0,15 la — — _ 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
'. Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
D E S C U E N T O S DEtíDE CUATRO I N S E R C I O N E S E N A D E L A N T E . 
TARIFA DÜE E S d U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S L a y 8 a 2.ay3.a 4.ay5a 6.ay7.& 
A toda plana 
media ídem 
cuatro columnas. . . . 
tres — . . . . 




















E l , R E K S D X O M A S S E G U R O . E F í C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r l a T ( 3 S j s o n l a a 
L M S d c s i S ! £ I B * B 
Casi siempre óesaparsce la T O S al concluir la, 1.» caja 
PÍDAKSK KN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan JUJ y ¡ f | f | J U | fr sofocación, usen los 
C iga r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Ándreuj 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
''ABRIOA DS TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA OLASB D I LUNAS, 
I8PHOA DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS fiRA> 
BADOS Y MOLDURAS DEL PAI& Y EXTRANJERAS. 
mUPtCMO: Anorta «a Fscslíinift. nmn»r x. T»!. R-fiS. F i b r i l a : CtTvailfl», 3» 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
h\ sil curará su ©stréñífniento con purgantes que , i 
i 1 Irritan 01 intestino y son d© efecto passyera 
¡V es un laxante do acción pentianento, quo | 
^ í t ío causa molestias y educa el vientre, | . * 
r «oc^ti^mbrá^doie « fimotonaar todos loe dJm 
«fiase m ^añlmnút* y pae^íiws fiBégSft> 
S 8 T U F A S E L E 
PASEO D E P E R E D A 
( M a d a per Calderón, 21 
u í n a r í a y m a t e r i a l e l é c t r i c o , 
p a m í e n t o e f é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
I , r í o v e d a d , d é O'Xb c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
D E L U Z Y T I M B R A B 
B E P A R A G I O N D E M O T O R E S 
Cambio , compro , vendo 
ant igüedades , alhajas, muebles y to-
da cíase de objetos; 
ü r i i r a ra: :i. r i i . Sui i landcr (iiaiirada. 
a aiatigiiedadefi-. - • .-,," r 
VELASCO» NUMERO 17. 
Avisando- se sale a loe pueblos'. 
M o t o - p i e S a ! ó n 
G A R A G E D E L O P E Z 
Exposició i v taller de reparaciones 
CaliáGrón, 16.—Santander. 
Ha, i r c ' l ido Idcir lolas marra. I . V. 
E. y «CUESTA», qu? dclailan, a 
pirécio do fál)rica.. Sur t ido genriaJ en 
cubit-ita,!?, c ámara f i y accesorios pa.ra 
VÍOtO V \ \ \ \ A ) . S.e"gnraii1izaii riia.n-
las ¡ - i iararioiies se hagan en, motos 
y bii i r loías .- Piocios económicos . 
S o x i e o e s i t a 
un dépenidienfe, p r á c t i c o en el" detal l 
de merce r í a , con M m é j a r a b l e s refe-
i ' enelá^ 
Manuel Lainz.—San Francisco, 17 
E n c u a d e m a c i ó n 
H A N I E L G O N Z A L E Z 
CaB« da San José, número 7,fi»I<fi 
y C -
i w m de los automóviles eiiDI y IftIHIS 
Auicmóvi le s de alquiler desde UNA 
pssefa kilómotro en carretera, y en 
población desde OCHO pesetas hora. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóvi les nuevos 
y de ocas ión . 
MATHI3,101. P., coupé, m m 17.000 pesetas. 
MERCEDRí, I6íí5, sin válvulas, cabriole!, 25.000. 
BEBZ, 8,-20 H. P. Llraonslne, 6 asientos, 23.000. 
Camión BERUET, 4- toneladas, 14.500. 
Omnibus FIAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
ABáDAL, i5i45 torpedo sport, 4 plazas, buen 
t estado, 16,000 pesetas. 
RENAULT, limouslne, 6 asientos, nuevo de fábrica, 
precio a tratar. 
WINIOSI, SiX, 25130 H. P., esplénlída llraouslae 
odo hijo, coDhe modann apaña? rolado, a lodi 
prueba y reconocimiento. Prado a tratar. 
SAN F E R N A N D O , 2 - T E L . 6-16 
i 
toda clase de muebles usados, G A S A 
M A R T I N E Z ; pa.^a m á s que nadie. 
ÍUAN O E H E R R E R A . Tal*! . «W. 
E L D E S E N G A Ñ O 
Carbón superior,' a 4, 4,50 y 5 pe-
setas los 40 kilos. 
Servicio a domicilio. V A R G A S , 7. 
Se reforman y vuelven fracs, 
1M smokins, gabardinas y unifor-| y mes; perfección y economía. BU Vuélvonse trajes y gabanea 
desde Q U I N C E pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor* 
Ventas al detall en él Depósito. 
Ofitina: Castelar, O. Teléfono §74, 
Depósito: Maüaño . Teléfono 20S. 
s u d i n e r o 
Se afilan hojas Gillette, a diez cén-
timos. TaUer de vaciado. Plaza Vieja.; 
Las antiguas pastillas pectorales di 
.Rincón tan conocidas y usadas por e] 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afee 
Piones de garganta, se hallan de venta 
m la droguería de Pérez del Molino j 
Compañía, en la dé Villaíranca y Gal' 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CKNTÍMOS CAJIJI 
s 
Ultimos inventos en 
hímparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
í f a s o l i n á , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos apár atos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dáñ-
elo mejor luz que dé 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici-
cletas v accesorios. 
i;? Alameda, núra. 26 
S A N T A N D E R 
bntolins si¡n cnnpiultar precios a RA-
S11J.J.V, quo cojupra <lo todaá, iÉOlüeÓ 
frascos. 
• • • • • • • • l i l i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii.u-^i-ii-wrü,.,. >¿°**iAmmBmmaam 
s o d e ! s e ñ o r M a u r a . 
- L a ediloniaJ G i l MHS, cpie comenzó 
sü v ida rciodít;unido l a fliOñiii'ábiís xio-
veJa háslíiónica ¿b don A m ó s d e "Eá&i-
lasm «Avie Mowh Síialio:», hia cont í -
^üñidp j io r al casti¡i¡np do arte sano y 
alevaido que- IMJ. C.MIM'OUZU I I , - I I , I . 
y, nao ti-its 'otro, va j i i i í ldbauíio i , . ^ 
iahms qwé, para, homna d i E s p a ñ a &B 
g a n w í d y (}•:• ta M o n t a ñ a en panl.lcu-
h n : nois diajó ta.n i.lii^tm'eseriitor. 
Tiras .-de «IAIVO Manáis Sloila" i"u,p,rc>n 
a.i;a,i..-(i..Mudo «Diea El.ra al T Í I K T " y 
«En la playa.-.. Aiaxra l a h n c o r n o s 
BoiKlido ed Umi-o a «Coi las v Mwil . : i -
Qa&». El cj-'ir.piai- <!;;/• tei ígo ontre 
n í i s ríKanoa, oúiicki.d'osa.meu.tG odliado, 
cuya i i - jiita,aiáñ cooiyida a l a lo.ctn-
O'a, a.ón c o a M n r v a . o:-v cai'.!.: lurísUico 
o t ó r de la fresL -a lánitia de imppeni .. 
Esto lieo.bo d? pul di c;',] ,-•-;? un l ibro 
J H á " , -ffii-o parce-.' ütóiig^i.fióimie ón és 
•ta ápopá en e p é los escaparates de 
•las liteerííÉs nos of.r©oen pons*aríte-
lufudc .ta;¡i1-i,s ni;\tala.des, .tfene ¡nsT)or-
ta.m-ia, y na p-r rueña , era esta oca-
sioíi , ]tív\-.i ÍIÜÍÚ iptem G¿ip;aá<3.1;'a3 y 
jmín'cipalimente para Jas moinfe-ñe-
eas. 
Y es .alga que, como njonlaf í .^ses--
pca-^ue como ta l nte cuordo—, dci-,?-
mo's agnaidccer, y coimo'epp-afi-oilejs de-
lio n i os .ciipiliaudiiii'.'Lo que no pue.íte, en 
niingiina n i a ¡ : . ; q i . os exíraña.va'.-s. 
l ina , oclíitori.ail (lii(M,u-Lda. ppir un C-IIÍ-
rfltu refinado y Güito, y po r c-.ido tan 
amaffiits da l a Mr-ntañ-a y de SUS g l o -
riabas t;\i.'.licio.n;OS, t-'-aía f a . ' / ^ ^ - i o i r a -
te qñr- (';• • r • néiS^taido.. Y e l na..;--
JH-O d-sl jiLuiSt'jo autor dio «Casia, do 
Jii.dal-íc-¡. es pe.:- s-í solo h a s t a n í e pa-
l-a a.- i \. ádij a • lí>. 
• -Por r-.'v. los1 li-hros d-e or-ta odillr.ria.l-
se distiniguion en seguida e n i m e los de.-
ñiiás, comu GÜ m:.¡;ii..' s?.ñor ontr;-: la 
ni-uohedim'jlT.c por su f é ñ a r í o y apre-
t u r a : y fiéais 1 vaya.11 vestidos con 
lidciiíLra pepa.jie, pero La hóM'éáa y 
«Ustinioióm epué Itevan en su iuter ior , 
SLD pi-.-'t.-"Mi¡c;.'1i y aun r-r-íli-uyóiidinlo, 
eaban h iicoi-ffio veu' ad extoirior. 
Y os (pie en si gu ida si? echar le ver 
en su l.-i-azia. epie uo éis c ! U&co a que 
n o s - t i e T i a a -'lu'.niiirados los edito-
rea? de e s í o s tiieriigms; no Gil oíroce 
« n sü 'liecl-ura in.qiujietiidos do e s p í i i t u 
n i láliieiTÍiniiipas moso í í a s j n-i tampoco 
eshs p la . t r s rondime-aitfi.aos a usaaiza 
e-xí.ir.u.p-i-a, qoc no para, agra-dchr ai) 
fwáladpr se i - i : :- ron, sino para , ' es tn-
gaji]'- c- 1 piiuii-nUí-s y especiáis d o 
It.a.n fiíantié s a h a r como doloroso pro-
v 1 aa. e jfn¡caipac1tairls pa . a g u s t a r 
d-c> pu-'a-A doMoadezas y armoTVÍ 'a . s . Rbs-
jjuu-di'.n, par eiV contrario, al hernioso 
<:a,!H'-'pia •i" ' d-ji l o s libros tenía, '1 
ÍIU/.SI ÍHS asikjpasa-dos, .y a s í lo-'s ve-
nios pres-int^irso a nosotros en txV^a 
.<lo aiüiiiar-. lí:a.!.-íi, y can y-;, a,: des; no 
ccmoi lidi s die un d í a o. de nna hidra,' 
<ÍU!e £13 -.•!•.• a!.-.a pg ¡ato, shio-d-e íi/pie-
31 os v i c i e s aoiiígcs, artnaoUfeQa del roiso-
gado p ia l ¡ c a r que deleita, y e n s o i t a . 
que agia-a-! a.j a^lnai., y la. va,' mciflí!-
lann'a e ; l Qt ipiS 5jc¡S V ii< ¡-; a- -•. 
rr^síráindcfto o í can-áno' del p l á c i d , 
go-z.-i.r do la vida., i. aiadV-aicia p».ra. 
ol .dolcir, daioién-dcla m á s fueriv e in-
ínnd i í 'ml i . i • n m \-:v-> ida-a^, fueaío de 
luz y M iloblies a, '••'o.-s. 
Pues teda esto don. los lilxros do 
A m ó s de E s E i á J a n t e / y para Jois mo-n-
fcanetjias lieneji una. cn .a l i i lad m á 
de, :v i ra s» r a a i i / a s . ser to-nibién 
pa.iaairiO'S; ft&ro n i a i i i l a ñ •^-•s dié coi-a-
zón, que lleiyian e.n ,0] fondo do su al-
)!i.a. 1 I aioi adra-do amav a sü paíitif) 
grallda y oJ tíiiCü'Tnd c'ii 'iña a, SU t i o i T U -
oa; el apego a l so i á r dando na- , . ¡o rón , 
a l a . luz p r imara que, a tajavéai de mis 
ojos J i iüas llegó a su alma, a la lic-
n - a sobre la que dieron los pasas va 
cilantcs do l a n iñez , kÍB ti mies pisa-
das dio l a juveinitud, los paseos t r an -
quiilos de- l a vejed, baja c!. t ibio so] 
que dovnelv-o un poco de. caior iü 
CUfórpb que comiienza a entunioeer.sr 
y qu-a b a do áiaactunsiaír después si>b-.-c 
ena tnianiia tieirra. Y entro todos esas 
ü l - r o s ' do-- don A m ó s de Escalan!--", 
este de «(bostas y jM-aitañas"» es el que 
itiásá i-a at- a.gra.d-a.n'ios, po.rqu-o. en 
«u plálioa, amemia po.deruias apuvi-n.der 
no .pooo, porque era. su autor hd í t íbw 
militó y eurioso por a ñ a d i d u n a . que 
g u s t ó do e s c u d r i ñ a r manto, efe füos-
t i a,! a. anlto sus ojos, llegando a in í c -
rragair no sólo a los aperga.ndna.di .< 
inri/iiias y miiniadoei códices , sino t-un 
b i é n a las. viej as piedras carcoma das 
pe,i- ( I llanipio; y asá, todo lo que 
iapTondiió d 1 su t ie r ra , todo lo va c o n -
tando ordenia.diami&nte, como buen 
en . ivcvaaidair, que, a.ntes de hablar, 
detiiénoso a fijar su pensajniéñitó y Le 
luego con bala carr.e-f e-ión. 
T T - J T AJES. X O X > E ! XJJSL 3M-A-lVr J*L3ST-A 
B I . B L 8 0 G R A F I A i s a del famia .ccut ic t i . fué apaieado poi-
(1 agresor. 
Este l ü ó detenido por l a Guardia 
c iv i l . 
E l peligro de las c imas . 
SÁÍN SEDAS'! ' i .W. 3 1 . - J u g a n d o 
con una pistola en - el t a l le r de car-
p í n t e r í a del ooncejal dé este A j u n i a -
nii;aii.a. don i i u i l l c i n i n Tai- r i jos , -un 
sobriii'vK do éató, llama da T o m á s To-
•:"'i-t vida le t e n í a escondido, pava ' rrijiss. y e l aprendiz Angel Med».ano, 
li-ac^i i-.' lla.iaar ¡a las puertas, de todos de diez y oobéi a ñ a s de edad, se le 
Jos_paisanos. | d i s p a r ó el auna, al primero, y e! pro-
J a. le quo no s e r á n buenos hijos y col 11 fui) a iherir en la cabeza-al se-
do-la M-ni taña . y que n i aun nier-ec-e- gun.do. quo queda mu.-r ío éfí el -neto. 
vím ta! npírtíháie, los que, ÍÚ oírle lia,-1 Los alguaciles judiciales, 
m a r a su puierta,, de par en par n o !-a [• S E V I L L A , ;!!.--Lo-s alguari los del 
abran paca, que pueda entrar con lo - t Juzgado han elevado aJ Ca-ldcrno. poi 
días los Jionoii\3S quo se n w e c e t an conducta del .juez de i r r d r u t r i ó n , ü n a 
noble aañor . • , ¡ i íátaticia p i d i e n á o que se dicten dis-
Pr.-ro és tos s e r á n los menos; los m á s ' posiciones r.?guiuiido los derechos pa-
icudirá^n 'a iiaeibiríla pra-uraeíus; fe ¿frog $e fáchh ciíase, conformo a los 
•a;-:.; -ni en al m á s s-aia^ado lu-L-ue!des 'que se d w ' r ü t e n v a los a ñ o s 
me de su casa; le o s c u e b a r á n atem de servicio, can'-ind.-1=^. a t a l efecto, 
103, y, cuando haya leí minada, no 
aaclrán menos de mostrarse, reeono-
cidas a dicia s das seña ros , a quienes 
deben tíl ho . i ior de itaJ visi ta . 
S. de la Escaiera Gayé. 
Mat l i ' id . 
VVVVVXVVV\ \ \^VVVVVV'VWVVVV'V-V'VVVVV \VWVVVWVV1 
Disposiciones oficialas. 
H o y publ ica l a «GaeetaH, '.entre 
otras, las disposiciones siguientes: 
Lds dc-ende-s r i r n i a . d i a y e r por el 
Rey, do los Mln te r i c s de l a Guerra y 
•Hacienda. 
Cíe . ' í a t i s n d a 
Proyectos de ley declarando, .libres 
de todo gasta el marquesado de B(j-
sada, concedido a d o ñ a - C a r o l i n a Sán-
ph&z" y ol . d u c a d o de Dato, concedi-
do a d o ñ a Carmen Barrenccbea. 
S e ñ a l a n d o la, cantidad quo se indi -
ca y que debe cobrar anualmente in 
n i a u i a c i ó n -de N) tva r ra en concepta 
de canon por bebidas a l c o h ó l i c a s 3 
cervezas. 
S e ñ a I S n d o el recargo que deben sa-
tisfaeor. durante- el p r ó x i m o ^ mes de 
ab r i l las l iquidaciones hemas en las 
. v d u a i K i . s al veidruarse el pago en pía 
ta y bjlletes. 
[ D E L G C B i E R M O GliVIL 
todi s los prestados al Estado. 
So?:k:i¡r'.ni. adcáaárj, efue -fie ír-mien 
dos oscalaionets: una. p a r á los -Uizga-
dos, y otro, para los Audiencias, in-
gre^á t idose^^d los m-isauos, por l a ca. 
t ega r í a infr-i-ior. 
Rnr^Áffio er» un paUc^of. 
T K X K i i í P E , ' 31.—En#el. pue.-m de 
••: te se vivoduio un incendia n bor-
da (a--1 paiilehot de c ^ L ^ - i e in tc i in.su-
tar «Cann ria», <T«^''".ndo ol barco 
. • i a. • a1 • • í a 1 nente d o-,< ' f d a. 
ü n mar inero r W ^ + ó muerto y otro 
• •• n oTavminias hétrída®. 
El siniestro lo produjeron la-s nn.s-
ñirik v í c t i m a s , mi© eran pescadores..y 
h a b í a n r-ono1rado en la,.; bodogas con 
objeto de substraer "trasol.ina, cuyo 
denós i t o ' oe-tahó en, el m.rmema de 
.-nconder un c 'garro ¡es marineros. 
LO Q U E BPM LOS TOROS 
S A N T A r 
Í^VVWVW^VM 
El 
Leopoldo Noble o Luis Nicolau, y su espora, Luc ia Joaquina Con. Sfn? se8Dar¡gue ,a po,icía'por « i s ^ M 
emato del señor Dato 
II IMPORTANTES D E C L A R A C I O N E S 
. [ - r r - — r 1 .. 
Una interviú con 
nador de Barcelona. 
-Las pr imeras pal-abras que l a au-
to r idad g u b é r n a t i v a c a m b i ó auocbe 
con los representantes de l a Pa o-n-sa 
laical, íueron . "paira inform.arles. de-
que, en l a r e u n i ó n de obreros caeam-
i ; ; as, quse b.abia !.c.r:uin.ado a l a s nue-
ve de l a nocflue, se h a b í a convenida t-ai 
no esta-r conforme-s con l a -p ropos i -
ción de la Paira i ral por mediaeii 'a <• 
r a so luc ión dio la Junta de 'Reforma; 
So ail -s. 
jí-esuuAs de n'i.íi-nifeata,!- a los repoff 
teros que les alnaiao-s de Lerecbo d( 
la i;-n*iv--;.-id.vd de Sa.iUiago bnbía-r 
vdgfedó la í v - p n poses ión de la- Miag-
da;!ena, les iifizp pees- nte que, siegúi 
-sais 'i-nfoc-nws, en hreve se ab.riria a: 
púbí ico el puesto regulador de pes-
cado. 
T-.-M'ndnó l a ci i ímia del s e ñ o r l?¡ebi 
con, los jiepupsaaitantes de los ]>eriódi-
COS r-iei.-'ndeles saber que on M rúpi. 
da de boy s-ibliia pa.ra Ma.di'iid. pa-
a.suntos de famMia, . permaniccieiml-
V'ai'íos día--: o Ja eorte. 
E l gado m a d o r i r á a c o m p a ñ a d . , d-
suis encaintadoras h i j a s M a r í a J o s é / a 
y Milagros . 
V V V V V V V V \ A ^ ^ A A / V ^ ' V V i a ^ ^ ' V V V \ ' V ' , . , \ \ ' V V V A ^ l A / V V V l ^ 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
M A D R I D , 3L—Ayer, a jíáis tres y 
a di.-i de l a tardo, se verificó el eñ-
"'ieoTO- dícil picador- de tore.s «Veneino---, 
• M a r í a a caaseeae - ac ie do la cogida 
a i , -alVió en l a comida del pasado 
dala ¡ligo-. . - • 
Ih'c-ríld.ieiroin el -duelo la Junta dia"ae-
Mv-a ;dr3 la U n i ó n de picadíMvs y -el 
••niatader 'dé, 'toros Joae í to , en re-nre-
;;eer¡-ación de los toreros nmilaiguoños, 
aes de.l malogrado picador. -
AÍADRID. 31.—«El Liba-a l" de esta 
m a ñ a n a luibliea uua i n L i v i ó qu. 
l iad de sus a- a;a e. ba eidebrad. 
con el gobernador c iv i l de Barcelona 
a?ñcir. MiJW'tln-es l\n3do-. 
(e n •-•;/;.". i e.a.ndo ÓU absoluto CUOl l 
la .-a !h¿i venido balibiudo de. diver-
gencias entre el GabL-rno y e! gobor-
eal d; -. c iv i l dfi La -. -lana. 
Lera, demostrar" e í l o masitró a l pe-
r iodls ta u n a caria d i emule de Bu-
k\ era la qre. ?e dice que d Go-
bierno es t á muy ..satis-'.'-ec.-im de su ges 
t ióh y s^. < emdol-cría de que por cual-
quier c.ireuaiistancia se pro.dujese en-
Ira el <'.a-biérno y aaq-n - l (laid-rno. ci 
v i l l a esoiaión que jbosoan de. tan tor-
,pie mianera-los -i uve ni aras del infun 
v-a;.^ E<1 p-o.brernador, n i tiene in-
Herés en averiguarla, de dóndé hi 
^eiutaciófli die la nueva Empresa de l a I . , 
- /Has t a t a l punto es,esto l a t eo -^ue 
A l ac ia asieaió una iium!o>'osa con-{ si Idea en a s u n í o s midita-res p o d r í a r. . - . . s i ¡Misil c a í « j - o u a u n 
- í u r r enc i a , en l a que figurahaai l a • dísoui¡,r ,1;L ' o rdm d,5 algi in superi.., 
mayona de los toreros ano actual- cuar);do. ^ crev,,,0. ivocada, en sns 
meado se encueaitemi en M a d r i d . ' : ^ a^ - inac . o : i . la u Mariih.d c iv i l no 
\ w M M - x M A w w w w \ M w n M \ ' ^ podirfa .hacerlo, pues salve a" lo que fs É E L A L C A L D E 
<--an-----a _ 
l a , - oso ora l á s l ima uraude que los "vor de l a conces ión de l a cruz de Pe-
ra, milañeses, l i u mayor -paffce de ellas n'ifi.ci&nola a l notable oculista de Jó-
par la miemos, ' - s lnv 'aan privad..-s .i-o dar, doctor Juan M a r t í n Algurrci l , 
Pidiendo un batal lón. 
P.ILUAO. .rÍ.L—El Ayu. j tamiento de 
Guemica h a designar!,; una Comisión 
píáslklildlal par el alcalde, piara que 
• .ee-ne del Gobierno se destino a di-
aba. la ra l idad un ba ta l lón , cuando so 
efectúo el aumento' do l a g u a r n i c i ó n 
de Bilbao. 
Concurso militar. 
; C A S T E L L O N , a'.—En, r l cpncuiwo 
regional n di ¡.tur de gimnasia celebra-
do en Zaragdza; y a l que. a- is l ieron 
ecruipos de los tros Cuerpos de la. re-
go'in, a l canzó el p r imer "premio el del . Heanc|s recibido para el carretero 
ai aia- d - T e t u á n , que guarnece p ^ ^ ^ Manri(Iue ^ en UG re . 
a esta caoi ta l . •• i • J - \ 
En favor- de un filántropo. L í e n t e incendio p e r d i ó las parejas de 
JAEN'. 31 .---La Prensa do esta cani- bueyes con las que se ganaba el sus-, 
tal ha iniciado ima, camipaña en jfa- t e n t ó , l a cant idad de, cinco pese ta» 
E l señor Pereda Palacio dedicó ayer 
tirdo pocos minutos para departir con 
los periodistas. 
Estos supieron que la primera autori-
dad municipal bahía mandado al gober-
nador civil el presupuesto del año 1921-22 
7 que contra él se lian presentado tres 
recursos de alzada. ' 
E l primero, contra el arbitrio de roco-
noeimionto sanitario del pescado, por el 
Gremio do pescadores. 
E l segundo, de la Cámara de la Propie-
dad Urbana, contra el impuesto sobre 
aceras y coches y automóviles. 
Y el tercero y i'dtimo, por el farmacéu-
tico titular, on contra de que sea supri-
mida su asignación. 
» « » 
Del puesto regulador de pescdo,a tan 
anhelado del pñblico santanderino, nada 
dijo a los periodistas el alcalde. 
Sin embargo, podemos afirmar, para 
conocimiento del vecindario, que queda-
rá establecido de mañana a pasado lo 
más tarde, en los bajos del mercado de 
la Esperanza. 
" v v v v v v v v v v v v v v Y a v v v v v v v x ^ v v v v v v v a w ^ ^ 
obliga ieil haber aceptado el -cargo qu^ 
d l apeña , y que es ajeno a su pro-
les : Ó B . . — , ' : 
E l p-eriodiista le p regur i íó . sP era 
cieirfto que por parte del Gobierno so 
la liuibía.n beeiha algunas indicaema -s 
para que diilciljca.-e i a i'arma en que 
ha eini:preiidii-d.o l a r e p r e s i ó n del terro-
r ismo. 
—.No.se me l i a h e r b ó ind icac ión a,L 
guna—conlesb";—. Ardemás, todo cuan 
to se viene Ihablando de r e p r e s i ó n es 
un mi to . L i a a i s i,na n-;.-' ahora, en lo 
eáre d. no hay m á s de. cien detenidos 
por disiposición f^ube-rnai.iva, o i Ira. re-
'attivanliento escasa, en Ba.re.aloña y, 
leSde luego, menor a l a que . l ia habi-
do en oéras , ocasiones aritei-ioires á su 
mianda. 
P a b l ó luiégo de l a S e l u a c i ó n - actual 
en Tburelona. 
la< ' que r a a mió se em :i,i-gó del "Go-
bi mo ( ¡vil, el SÉndócato ún ica lerna, 
m a ai a-izada a l a eluda d y metidos 
O H un .puño a 1c® obreros. * - . 
Lo que m á s eseitaba Ú celo do a nuestra vez, resumiremos aquí. , 
••i-qml f d n d i e e í a Os i , , eean a i anle de Besdfl principio do siglo hasta el c i» j 
la -i -cauda •:ón de Íi¿s cuotas.' pues 
hubo s."imana e.n ,1a qué 53 m.- iiida-
rc<n; 600.00:) pq$¿büs y nmguna l|aj.ab.a 
Los resnlfados ¡no (lian podido sei| 
â -s satisfaetor ios, y dasd e que soj 
.obei n.a.dor nO se han registrado 
lúelgaiS que las motivadas por' faf. 
"o pr imeras mateaiias para el ,tü| 
a j a . 
] " | periodista íe d i j o t ambién cp 
0 ha'ab.ba dte que ol gobennador.M 
lía íe:\ .a ecida la rumbic ián v el ftín." 
ionamieiito déil Sindicato libro. 
—Lo doy a usted m i palabra.de Hi 
ter—v ¡-^adió—do que esto Ú6'-M 
- - i . Ambas. Sindicatos los consideM 
.-a.-bncnle reprobables, y a los m 
s day eO mismo trato-. Lo ocurrido 
••- aa-. etitre la clase obrera, m m 
vp nado u n a r eacc ión lóg ica contrald 
1 i-a n í a de que v e n í a siendo obicto,"-» 
ai . buscada su defensa, agi-upánilose 
i n o t r a A;?bciaoióin con t ra r i a ¡ I M 
iiu^ les o p r i m í a . 
Par,) volver a l a normalidad | 
'•meeiso que el Gobierno, por doorcij 
^ por un proyecto que so-mella a-lM 
Coades, llegue a decParar. el Siindicalft 
-bi-cro a 1...II .e a to r io , y en —m fownft] 
ó h a r á muciho m á s sencilla su vm 
i , - , , ia y poda-á haber una interveo-j 
rión eficaz en el emipieo -que den a 
fondos. • 
T e r m i n ó - s u entrovisiía, haciendo 
•ailt r la necesidad día que se mi, 
• •eea pal i t ica de abasb-fimien-
tbs; par consUituir é s t o s el probtera 
n á s imiportante que ¡hoy afecta ala. 
lase ob-rera. 
v i / V V V \ \ a ' v v v a a \ A í v v \ v v v v v v \ w \ ^ 
ESTAiDISTICA O F I C I A L 
Los telégrafos en Es-
paña. 
Hemos recibido la estadística oficia'-
del servicio telegráfico y telefónico en 
España, publicada por el Ministerio del*| 
Gobernación, y que registra los datos 
minuciosamente computados en 1916, re-
lacionándolos con los de años anteriores' 
En los gráficos que figuran al final del | 
volumen se sintetiza lo que más puedí 
interesar en general a los lectores, y qae,| 
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la 1 -aada i 'a dlC SOD.GGuj, 'a rna.l -w. 
p-mía al m -s un 'a.-r -• 1 de J n á s i 
dos mii!Iones de pose ías , A-'ola;, o esi.V 
que los inaaiignipcíadccríiS* dé osla* ci-
f r a s , para no p é t - d ^ & s , aeua ' ían a 
a d i abise de pcaeed iméea ias , b -gau-
da ¡ncln-so -a,! -abaatn.da cantra. Jas qm-
se negaban a. pa.aa.rla^. 
-B-ara poidifir j.usl.ifirnr la inve. -á-e, 
de estas fnimr- dichas mn-n-v-a tido-. 
ros j i l an l ' aban di) cu a: ¡-do en -cu ind.i 
a !e.a.a -y- bm lee-. por lo ge-nareí d" 
encasa inipcirt-a.i.cia,, )-:•• -'; si las í.v.vd-
ga-. l iub le ran al-'-eia/ada a.' ny.rcñcs 
ol'ir.-i'eo.i?i"#-
i a c a i n p u ñ í a de tan buen amigo y 
pa'maaa. Y por esa tandden &&. íiTás 
do ágrád-ecer a I!b ardo León y a Vic-
i a r de l a Sania y Espina—que con él 
por su t i l a n l r ó p i c a labor en beneficio 
de. las clases humildes. 
Farmacéut ico agredido. 
F A L E N C I A , 31—En el pueblo de 
miiPJes d e - o o c r r o s - " i i SOCCRTO en m'etíi-
ILco » Sy. i'a,.; ',i - e tenido qdé dar 
a Sipa .aade-'.e '• feb'í?fl I íig îfi iido p dis-
minu ido rifO.-a: •. . • ' a e a í e [ c é fo i l -
dos de la i •. c a; dación. 
Céuatarnl ica-e-- i v i c i b í a , c.a.a|,-i;s. do 
". ( ' •" : ' i ' d i --.-.! -'!<» (!.>-
ccisia?,, j.a s . -.. ] , - . . - • b ' i . a . b a , m |o a ' n e -
nasas gi-aees. a ('•--.-••.>o-- ,id -is.e d e u n a 
d i c - b o c a r r e t e r o d e l a c a n t i d a d d e se- b n -na ¡a:; da s u s ¡ a r . i - a . i e s , en ! a, -
quo nos en t r egó Bafael San Juan. 
Y ayer miismo hicimos entrega a i , 
ccoitpiaa'le. las taroas di recto ras de Ja ' Oimo-á de Greda, el vecino Rogelio 
l od i í - a i e ! - ' que se hiaya.n ácoi'diadó Campo, labrador, sin mediar palabra 
lió de lan-i ríe rasuicitar, -parque fiilern- í i lguna , disj'iaró. un t i r o do p-i.-ia'a 
pac v ivió entre las buenos i n o n t a ñ e - i ccnlTa el laj ina.céui ico d/m . luán iíer-
©••:is, s ino 'de sacarle del r i ncón sola- y le b i r l ó en u n hombro. 
1 i,-go, a d i M i d c su anicii' a la desean- i U n ind iv iduo que sa l ió a l a delen-
tecientas cuarenta y cinco .pesetas 
con diez c é a t h i w s , imparte de lo re-
caudado por nosotros en su socorro. 
VVVVVVVVVVVVVWA/VVVVVVVVVVVVV\^A/V\\^AAA'VV'V \a 'M 
Suplicamos a cuartfos nos envían 
noticias, quejas, etc.,' que lo ha' 
gan lo fnáe brevement& poeiUMe. 
ñciío ds los n--a,,aae lai-a a-, del. Sindi-
caba. 
Bl g.ii-i-raa.iar se prc-pu"--.. áogfoar titcioiíes y de servicio en"ge 
eem estn-sj abusos, y Jo logi'ó arm-iflo-' 
s á m e n t e cc,¡n les obrciros, i nv i t ándo los 
a que no ' ]>ag-a:sen, y violentamenie 
.'ceintrá dos que, a pesar de sus órde-
do año 1916 la red telegráfica general da 
España ba pasado de 72.975 kilómetros» 
108.054. E l número de despachos transa»'| 
tidos pasó, en igual período, do 4.627.71 j 
a 10.746.547. Las nuevas estaciones abier-j 
tas al público fueran 901. E l personal fa»! 
aumentado, en los mismos años, do4.0o_ 
empleados de todas categorías, a 6.493. j-
la recaudación, por último, pasó do 7 m • j 
Uones 383.507 pesetas a 14.371.085. 
Si relacionamos entre sí estos dato-, 
habremos do deducir quo el servicio.t* 
lej^ráfico español ha aumentado mucD̂  
su rendimiento durante los tres priaiero' 
quinquenios de este siglo. E n efecto, al"3 
aumentos de poco más del 50 por 103 e"-, 
él personal, número de estaciones y e* 
tensión de la red, corresponden aumeH' 
Ida de más del 100 por ICO en el 
do despachos y 95 por lr0 en la recalr ' 
ción'por los mismos. E-̂ to insultado 0 
-eiégra»? 
.nes, se obsUinaban en cobrar las cuo-
ga a felicitar al Cuerpo de T< 
tanto más cuanto que al aumento do 
juera!, duran* 
el referido período, no ba correspondí ^ 
ni con mucho, al aumento de aparatos,. 
advirtiéndose que la mayoría de nu 
del anacrónico í 
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